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          The purpose of the authors of this report is to make the system 
information broadcast services tariff and non-broadcast services. The 
problem of data obtained tariff and non-broadcasting services broadcast 
services still use the manual and writing books and monthly reports. 
Besides recording data broadcast services tariff and non-broadcast services 
and search accumulate such data takes a long time. So suggest to use the 
PHP programming language as this will save time in processing the data 
inputting, editing, and search data so use the time to be effective and 
efficient. Information will be more accurate and much easier for 
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